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1表 松代藩家臣団と知行形態
(註) 寛永期の数値は沼田を除く｡各年度知行取の
項の( )は,大工･木挽･屋根屋等の外数を示す
｡明暦期の蔵米取数は一部記載洩と推定される｡天保期の蔵米取数は概
数｡ ところで'上述のごき成立過程をもつ真田松
代藩の家臣団構成と知行形態はどうか｡詳述略すこに
(3)して'家臣団構成を知行形態別に表示すれば
-表のごとくである｡すなわち'分限帳記載内容の精粗による数差は別として'概数をみれば家臣団総は約一八〇-1九〇人前後であり'このうち知行取は二五-六人(三丁一
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2表 松代藩の内高･地方波高･蔵人地高
????????? ???
年 吹 内 高(A) 知行高(ち)■% o/o 歳入地高(C)
%o/寛文3(1663) 石115870.0690 石51342.2700 44 石6452
7.7990 56正徳5(1715) 120980.5043 45029.7800 37
75950.7716 63享保3(1718) 120980.5043 46494.78
00 38 74485.7716 626 120994.0503 47
434.7800 39 73559.3176 6115 121719.61
47 49625.2800 41 72094.3820 5916 1217
19.6147 49465.2800 41 - 72254.3818 592
0 121773.6377 48190.2800 39 73583.4050 61元文5(1740) 8158922 9465 41 23506525
59寛保1(1741) 121883.6549 24961.7016 20
96922.0011 802 121883.7431 24911.7016 20
96971.9893 80延事1(1744) 121878.1457 24842.5016
20 97035.7183 80寛延2(1749) 121873.7739 3114
6.0639 26 90727.7613 74宝暦1(1751) 121
873.7676 33287.6728 2 7 88586.1451 735 121729936 01000856 5 916299023
7510 121610.6725 29852.2430 25 91758.4798
5ll 121747.3685 29573.4655 24 92173.
9533 76明和1(1764) 122023.4487 27534.9986 2 3
94488.5004 76 121898.6528 25570.5300
21 96328.1228 79安永4(1775) 122372.968 25597.3
700 21 96775.3288 799 122419.7048
25057.0963 20 97362,6085 80天明3(1783) 122539.6
213 ･ 25187.53361 21 97352.0877 795 122553.76 47944463 0 79200 8
0寛政1(1789) 122693.1440 24954.3113 20 97738.
8291802 122704.2919 24951.5050 20
97752.7869 807 122967.0569 24792.6232
20 98174.4332 80文化2(1805) 122676.014 2422
9.8622 20 98446.1526 806 122654.2693
24765.0446 20 97889.2247 808 122655.1423
4860.7046 20 97794.4377 80文政3(1820) 122881.6304 25347333 1 53 321 79
8 122770.2970 25182.8486 21 97587.5135 79
天保1(1830) ･123036.7511
3表 松代藩半知借上率 (宝暦年間)
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5表 領地の種別による村の類型(享保7年)
那 蔵人地のみの村知行地のみの村鍵箱
計埴科 郡更 級水 内高 井 村1820442 01 秤ll55746 村297
5118計 村94(40%) 0 村146(60%)
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6表 地頭知行所の分給数
(享保7)
分給村数 地 頭 数
寛永1享保7
明治1村 人 人 人
1 13 1
2 14 31
63 16 55 15
4 4 53
165 5 40 9
6 5 15 5
7 12
48 1 10 59 5 210
111 4 22
1345678
920 21 1
計 (45人)242人(66
人)地頭総数 (169) 242
248(註)寛永
･明治期は一部分を示す｡7表 玉川
善太夫
知行所
8表 地頭数別村数
(享保7
)地琴故 相 .
数1人 28村(19%)
23
45
引 806
78
9 1" '550'O'
10 4
ll 712 2
13
714 4 32
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9表 真島村の地頭数 (享保7)
????????? ??
?
地 頭 名 蛋 行富総師 司
鰐石 川 云 二 石 村63,∵
300 8長 谷 川 4
0,- 150 8原
28,- 130 5大 '熊 24544 1,20 7
恩 田 150,- 1,000
12大島(太) 20
,丁 130 6興 津 30-
10014大島(友) 18,698 3
渡 辺 12,6607
100 4河 原 20,-
18-0 7竹 岡
20.- 300 8竹 . 内 10284 2
0 4十 河 86.-
350 8祢 浄 100
.- 150 3長 沢 6855 5
成 ■択 45.- 130 5上
31.8324 200 6上 村 100- 1 1矢 島 2 35 8前島(助) 83193 9 9四一松近 藤青木 忠
五)佐 久 間宮 島白 井
榎 田望 月 20.-354
? ? ? ?? ? ?
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10表 松代藩地頭数別村数 (郡別)享保7年
那 ○ ロ ○
△ 計更 級 郡 柿 村 村 村 村15
30 14 3 62水 内 郡 7 43 5
2 .67埴 科 郡 3
3 1 0 7高 井 郡 3 4 2 1 10計 28村(19%) 80村(55%) 3相(22%) 6村(4%) 146 村
(100%)(註) 01人,□2-9人,
? ? ? ? ? ??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
??????? ???????? ?????????
? ? ? ?
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12表 松代藩知行所分布図
(享保 7年 )
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凡 例●1人
□ 2-9
人○ 10-1
9人△ 20-
30人印の中の数字は村内の地i
iTI致(知行所致)を示す
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15表 枠駒村の地頭と所属漁民所持高 (寛文6年)
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(註) 村高 658石 25_6･村百姓数23人｡所持高計の一部に誤差あり｡
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17表 杵剖村における地頭小幡氏と所属農民･所持高 (天保12年)
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18表 枠測村における蔵元と地頭との関係(天保12)
蔵 元所属地頭知行所内農民所持高芦同数塵高囲 碁役笑贋
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19表 杵岡村の市郎右ヱ門と地頭?
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21表 地頭と所属農民数 (寛文6年)
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22表 枠測村農民土地所持高階層
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23表 上平村農民土地所持階層
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25表 松代滞筑島民土地所持階層(全村)寛政6年
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26表 文禄 ･磨長期松代藩領農民土地所持階層モモ ミ､文禄1′慶長7′7′7′7′7′7′
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27表 松 代 藩 軍 役 表 (享保7) 〔文政9年軍役定に拠る〕
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